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72/3&"03: ' +,-.,/01203+ 45676 . 80,4, 9.70 :476 ;4<0 +=8.9 16> 4=80= 80-
,4=?0, 6,/6/,94 984/6847+?4 4?0<4 ,+ 16.?0 10@:. ?6,/..   1., :04=A<65 -8.4=-
1.2:., ?684<. 4=0;80:. 76 18<. ,16,:., 0 + ,18B+ -./18C41030 :05?.>:.,/4 
618.-,96, ;6<6, 80,6. D.9.? 18. 4 19. 1690 -./86;:4 6,/6/,94 +=.84 -8.:0C6:4 ,+ 
+ 84=:4E0?0 9<0,4F:6 #8F96. )861:0 G6<050 – .:09. 909. 76 ;4<0 +,/8.76:0 98.= 
56<. H. H. I4:96<?0:0 4 36A.14B ,<65;6:490 – ;4<0 76 ,/6E4J/6 ,1096 18<4:6, 
:6+-4/:6 ?+58.,/4 4 :6-8.<0=:6 <6-./6. K0/4? ,+ 98.=, :0+F0: 4 -84145:. :6+-
/80<0:, -8.E6, ?68630 ,.?0/,96 .5<496 -.16=0:6 ,0 4:/6<69/+0<:4? 4 5+B.1-
:4? 1865:.,/4?0. D6.8470 61.<+E476 90. 4 ;8.7:6 8609E476 :0 3+ .?.A+>4<0 76 
50, 4 -.865 1686 + =0765:4F9. -.869<. F.16F0:,/10, 80=<496 ?6C+ "80,0?0" ;+5+ 
-8490=0:6 A./.1. :6-86?.,/414?. $0 9807+, 90. 86=+</0/ F4/01.A -8.E6,0, 9+<-
/+8:6 80=<496 -.,/0<6 ,+ ;4.<.J96, 0 5.?4:0E470 =0-05:4B 58+J/010 5.;4<0 76 
:0+F:+ -./185+ 4 .-8015036. 
-849.1 &19$: 80,4=0?, 9<0,4F:4 90:.:, 0:/8.-.?6/8470, ,.E4.-9+</+8:0 
61.<+E470, 4,/.8470 54,E4-<4:6 
 
 
*8.= 186?6, /68?4: %$.$ .;+B10/0. 76 :4=, F6,/. 16.?0 .-86F:4B, =:0-
F630. K.84J>6: 76 =0 .=:0F01036 6/:4F94B, 76=4F94B, /684/.8470<:4B, 
,/0<6J94B 4 58+A4B A8+-0. L86E4=0: .5A.1.8 :0 -4/036 J/0 76 80,0 :6 
:0<0=4?. :4 :0 -.2+ ;4.<.A476.  ,:.1:4 -8.;<6? 76 + /.?6 J/. :6 -.-
,/.76 (70,:4) 984/6847+?4 :0 .,:.1+ 9.74B ;4,?. ?.A<4 .58654/4 -84-0-
507+ <4 510 ;4>0 4,/.7 80,4, :4/4 9.<49. 80,0 -./6:E470<:. -.,/.74, 90. 
:4 A56 ,6 + /.? ,<+F07+ ,18,/0107+ -84-05:4E4 ?6C+80,0 (Dawkins 2005, 
410). "-09 :6 /86;0 ,?6/:+/4 , +?0 50 76 9.:E6-/ 80,6 4-09 =0,:.10: :0 
.586C6:4? ;4.<.J94? 90809/684,/490?0 2+54 (M6:./4-). L8.;<6? 76 
-.:.1. + /.?6 J/. -.?6:+/6 ;4.<.J96 90809/684,/496, .5:.,:. 34B.16 
108470E476, :4,+ -8014<:. A8+-4,0:6, :4/4 -.,/.76 5.90=4 . +86C6:4? 
                                                     
∗  107 805 76 86=+</0/ 8050 :0 -8.769/+ 83"$1 * 2$')$": )3'!3%"#-*.!#%*9.)# 
"$.',:,, 9.74 M4:0:,480 N4:4,/08,/1. -8.,16/6 4 :0+96 !6-+;<496 O8;476, -.5 
;8.76? 177006. 
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:6765:09.,/4?0 (Winant 2000, 172).  /+50 -8.4,/4F6 50 80,0 -865,/0120 
,.E470<:4 9.:,/8+9/. "=;.8 .586C6:4B 2+5,94B .5<490 + ,18B+ 80,:.A 
-86-.=:01030 +169 76 4 ;6=+,<.1:. 58+J/16:4 4 4,/.847,94 -8.E6,. O 
58+A6 ,/80:6, .5;0E41036 80,6 90. ;4.<.J96 90/6A.8476 4,/.186?6:. :4 
+ 9.? ,<+F07+ :6 -.1<0F4 4 :6,/0:09 80,4=?0. !6F4?0 Q16/0:0 D.5.8.10: 
 
"R/014J6, :4 -.,/.7036 -.7654:0E0, -0 F09 4 F4/014B -.-+<0E470, -8.4,/6-
9<4B +98J/036? 5167+ 80,0, :4?0<. :6 5.-84:.,4 6<4?4:4,03+ 80,:.A -8.;<6-
?0, 16>, :0-8./41, ,0?. A0 -./18C+76, 768 ?6<6=0 -86-.=:076?. +-801. =0/. J/. 
,?. 90584 50 -86-.=:0?. /4-4F:6 -865,/01:496 ,1096 80,6" (Todorov 1994, 100). 
 
' .1.? 805+ .,<.:4>+ ,6 :0 ,/01 $4<0 N69?0,/680 (Neil MacMaster) 
-86?0 9.?6 "45670 80,6 :476 ;4<0 +=8.9, 16> 4=80= 80,4=?0" (MacMaster 
2001, 16). !05 :0,/076 :0 /80A+ 56<0 O/416:0 #+<50 (Stephen J. Gould) The 
Mismeasure of Man (Gould 1996). O0? 0+/.8 ,1.76 56<. -865,/0120 90. 
"B8.:49+ A8+;4B 4 5+;.94B A86J090", 0 :6 ,<+F07:4B .?0J94, "-84 :0-
,/0:9+ 4 .5;80:4 /6.8476 . 765:..;80=:.?, <4:608:. +,/8.76:.?, +8.C6-
:.? 4 ?4:4?0<:. -8.?6:241.? :.1.+ 4:/6<4A6:E476" (Gould 1996, 26). 
":,-484,0: :01656:.? ?4J2+ .107 805, 98.= -8490= 56<0 :694B .5 :074-
,/09:+/474B /6.86/4F080 80,6, -80/4 6,/6/,96 984/6847+?6, 4 , 34?0 + 
16=4 "A8+;6 4 5+;.96 A86J96", 9.74 ,+ +/4E0<4 :0 :0,/0:09 4 .;<49.1036 
?.568:6 45676 . 80,4. !05 -80/4 :0F4: :0 9.74 ,6 .5, ,16,:. 4=0;80:4B 
984/6847+?0 <6-./6, -869. :4=0 ?68630 9.70 ,+ E6<.? -.,/+-9+ 50<0 :0-
+F:4 -6F0/, 5.J<. 5. "-./18C41030" M4=4F96, ?.80<:6, 4:/6<69/+0<:6 4 
,1096 58+A6 ,+-684.8:.,/4 ";6<6" 80,6. 
 
 
 5 ;.A0 5. ?07?+:0 
 
L.70? 80,6 ,1.76 76, :0?0 50:0, -86-.=:0/2416, .;84,6 -.F6. 50 5.;4-
70 /69 98076? ,86536A 1690 (Winant 2000, 172). "09. ,+ 2+54 + 80=<4F4-
/4? /86:+E4?0 + -8.J<.,/4 ;4<4 ,16,:4 ?6C+,.;:4B, 909. M4=4F94B, /0-
9. 4 9+</+8:4B 80=<490, /6 80=<496 :4,+ -.,?0/80:6 + .:.? 92+F+ 9.74 
;4,?. ?.A<4 :0=10/4 80,4,/4F94?. D09. ,6 + 0:/4F9.7 #8F9.7 +-.865. ,0 
J48636? =:030 . ,16/+ 80=14<. +F636 . 7654:,/1+ 2+5,96 18,/6 -86?0 
9.?6 ,+ 2+54, 409. -8.,/.8:. 80=51.76:4, 56<4<4 =0765:4F96 90809/684-
,/496 9.76 ,+ 4B .51070<6 909. .5 ;.A.10, , 765:6, /09. 4 .5 @41./430 , 
58+A6 ,/80:6 (Niles and Brown 2003, 23; Snowden 1999, 30). ",/.186?6:. 
/. :4 :0 9.74 :0F4: :476 ,-86F010<. -080<6<:. -.,/.7036 9.:E6-/0 108-
1080. N6C+/4?, + .1.? ,<+F07+ :6A0/410: -865=:09 76 .A80:4F6: :0 7650: 
16.?0 -86E4=0: 56. 34B.16 9+</+86 – :680=+?241 76=49 (S0;4> 2008, 64). 
$0 .,:.1+ .,/0<4B 9+</+8:4B 90809/684,/490 1081084 ,+ :6+-4/:. ,?0-
/80:4 2+54?0. $4 + ,4?;.<4F9.7 801:4 /09.C6 :476 ;4<. 54,984?4:0E4-
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76 90809/684,/4F:6 =0 :696 90,:476 -684.56. "09. 76 + A8F9.? ,16/+ ,4?-
;.<4=0? 16=0: =0 ;.76 ;4. 16.?0 4=80@6: – ;6<0 90. 4=80= ,16A0 -.=4/41-
:.A 4 E8:0 -.16=0:0 ,0 ,?8>+ 4 -.5=6?26? – /., ?6C+/4?, :476 =0 ,.;.? 
-.1<0F4<. 90809/684=0E47+ %M8490:0E0 (90. 2+54 /0?:6 -+/4) 98.= :6-
A0/41:6 ,/686./4-6 :4/4 76 ;4<. -.9+J070 50 ,6 /4?6 .-80150 34B.1 -.5-
86C6: -.<.@07 (Miles and Brown 2003, 23). 
"=?6C+ 16. 4 18. 1690 16>4:0 618.-,94B ?4,<4<0E0 ,?0/80<0 76 =05.-
1.20107+>.? -.56<+ :0 2+56, @41./436 4 ;4296, 9.74 ,+ ,14 ;4<4 56. 
;.@0:,9.A -<0:0. D.9.? -.?6:+/.A -684.50 /68?4: %$.$ 9.84J>6: 76 50 
;4 ,6 .=:0F4<0 A8+-0 2+54, ;42090 4<4 @41./430 9.76 ,+ -.16=0:6 =0765-
:4F94? -.869<.? (Banton 1998, 4; Curtin 1999, 33). O0 58+A6 ,/80:6, .1. 
186?6 5.:6<. 76 ,6847+ 16<494B A6.A80M,94B ./984>0 F4?6 76 =:036 . 80-
=:.<49.,/4 @41.A ,16/0 +?:.A.,/8+F6:..  /+50 ,6 7014<0 -./86;0 =0 .8-
A0:4=.1036? -84,/4A<4B 4:M.8?0E470; -.,6;:0 -0@30 -.,16>6:0 76 .-4-
,4103+, 0 =0/4? 4 9<0,4M490E474 :.1../98416:4B -84?68090 (Banton 
1998, 5). 
L8.,16/4/62,94 -.986/ .,0?:06,/.A ,/.<6>0, .5:.,:. ?4,<4.E4 9.74 
,+ ,/1080<4 + 36A.1.? .9842+ /6@4<4 ,+ ,/10803+ 80E4.:0<:476A 4 B+-
?0:476A 58+J/10. L86?0 ?4J263+ N0814:0 L68470 (Marvin Perry) :69.-
<49. /8054E470 +A80C6:. 76 + .,:.16 -8.,16/4/62,/10: "80E4.:0<:4 -.-
A<65 8.C6: + 0:/4F9.7 #8F9.7, =0?4,0. ,/.490 . -848.5:.? =09.:+ 9.74 ,6 
.5:.,4 :0 ,16 2+56, 4 B84J>0:,9. 168.1036 50 ,+ ,14 -865 ;.A.? 765:0-
94" (Peri 2000, 166). '-801. :0 .14? -.,/+<0/4?0, 0 90. -0:50: U+/:.-
14? (Isaac Newton) +:4168=0<:4? =09.:4?0 9.74 ,+ .;70J3010<4 -848.5-
:6 M6:.?6:6, ,/1080:0 76 "$3)$ # ;#1,)3. L8.,16/4/624 ,+ 168.10<4 50 ,+ 
-8014 =09.:4 58+J/10 =0-801. =09.:4 -848.56 (Peri 2000, 167). 
' ,9<05+ ,0 .14? -84:E4-4?0, ?4,<4.E4 -8.,16/4/62,/10 :0A<0J0-
10<4 ,+ =0765:4F96 90809/684,/496 4 .,:.1:+ 765:09.,/ F4/01.A F.16F0:-
,/10. #<01:4 5.-84:., + -.F6/:4? M0=0?0 :0+96 . 80,4 50<4 ,+ 0+/.84 
-.-+/ *08<0 &4:60 (Carolus Linnaeus), V.8@0 S4M.:0 (George Louis Lec-
lerc Buffon) 4 W84584B0 S<+?6:;0B0 (Johann Friedrich Blumenbach). I6-
<494 -8.;.7 90 :0+F:.? ,0A<650103+ -8.;<6?0 80,6 -865,/0120 &4:6.1. 
56<. Systema Naturae (1735) 9.76 5.:.,4 9<0,4M490E47+ -86?0 9.7.7 76 F.-
169 ,18,/0: + 4,/4 865 (#rd#) + 9.?6 ,+ ,6 :0<0=4<4 F.169.<494 ?07?+:4 
4<4 <63410E. )09<6, .10910 -.,/0190 -865,/0120<0 76 80,945 ,0 +F636? 
<#.!$=$ 4 36A.14? ?6,/.? F.1690 + ;.@0:,9.? -.86/9+. '?6,/. /.A0, 
F.169.10 -.=4E470 4?0<0 76 =..<.J9. .586C636, 4 ,050 76 -865,/0120. 
/69 ?0<4 56. @41./43,9.A E08,/10 (MacMaster 2001, 12).  14? 76 45670 
80,6 -.F6<0 50 5.;470 :.1. =:0F636.  5 /.A /86:+/90 80,0 ,16 F6J>6 ;410 
-.4,/.16>6:0 , ;4.<.J94? /4-.? F.1690 (Niles and Brown 2003, 39). 
N6C+/4?, B84J>0:,94 ,/01 -. .1.? -4/03+ :476 4JF6=0. :09.: .;70-
1241030 &4:6.1.A 4 ,<4F:4B 56<0. $0-8./41, 90. J/. 76 16> :0-.?6:+-
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/., .: 76 -865,/0120. 765:+ .5 .,:.10 -8.,16/4/62,/10. "=?6C+ 1750. 4 
1850. A.54:6 ?.:.M4<4=0? 76 7650: .5 92+F:4B /68?4:0 618.-,9.A 80,4-
=?0. L86?0 .1.? +F63+ ,16 80,6 -./69<6 ,+ 4= 765:6, 7654:,/16:6 -81.-
;4/:6 A8+-6. $0 /07 :0F4: -.?486:4 ,+ ,/01.14 ;4;<47,96 /8054E476, , 
765:6, 4 -8.,16/4/62,94 -.A<65 .,:.1:.A 7654:,/10 , 58+A6 ,/80:6 (Mac-
Master 2001, 12).1 O109.5:61:4 -.80,/ =:030 . "6A=./4F:4?" =6?20?0 4 
:08.54?0 9.74 76 :0,/0126: /.9.? 18. ,/.<6>0 +/4E0. 76 :0 -.986/036 
-4/030 . 2+5,94? 80=<490?0. "-09, A<01:0 -0@30 ?4,<4<0E0 -8.,16/4-
/62,/10 ;4<0 76 +,?686:0 :0 -4/030 +:4168=0<:.A 80=1.70 2+5,96 E414-
<4=0E476 + 9.74?0 ,+ -.7654:0F:6 80=<496 -865,/0120<6 /69 6/0-6 +:4-
168=0<:.A -8.A86,0 F.16F0:,/10 (Jones 1997, 40-41). '980/9., 4 -.865 /.-
A0 J/. ,+ :694 0+/.84 -.58@010<4 805490<:6 ,/01.16 + -.A<65+ 80,:4B 
80=<490, A<01:4 -.986/0F -8.,16/4/62,/10 ;4<0 76 45670 -8.A86,0 -86?0 
9.7.7 ;4 + 9.:0F:4E4 4 ":07-84?4/41:470" -<6?6:0 ?.A<0 +,1.74/4 ";<0-
A.56/4" (K0-05:6) E414<4=0E476 4 B84J>0:,/10 (Banton 1998, 13). 
L.5 +/4E076? :.14B 4:/6<69/+0<:4B ,/8+7030, -.F6/09 19. 1690 76 186-
?6 + 9.?6 ,6 +-.865. , 80=1.76? 45676 50 ,+ 2+5,96 A8+-6 + .,:.14 58+A0-
F476 – +:0-865 50/4 6:/4/6/4 ,0 ,-6E4M4F:4? M4=4F94? 90809/684,/490-
?0 – ,/4@6 5. 9.:E6-/0 80,6 + 36A.1.? -+:.? .;4?+. $0+90 ,6 -.,/080<0 
50 -8.:0C6 4 -.90@6 90809/684,/496 ,1096 80,6, 0 =0/4? 4 50 +,-.,/014 
B476808B47,94 .5:., ?6C+ 34?0 (Niles and Brown 2003, 39). !.?0:/4=0? 
,0 4567.? . 5+B+ :08.50 5.:.,4 ,+?3+ + M4=4F9. 7654:,/1. T18.-20:0. 
)80?0/4F:4 4,/.847,94 5.A0C074 – $0-.<6.:.14 80/.14, 0 =0/4? 4 8609-
E4.:08:4 86@4?4 + -814 -<0: 4=;0E4<4 ,+ .,.;6:.,/4 -.7654:0F:4B :0-
E470 4 80=<496 ?6C+ 34?0.  10914 ,/01.14 :016<4 ,+ -.7654:6 0+/.86 50 
-.F:+ 50 ?4,<6 . -.?6:+/4? :0E4.:0<:4? 90809/684,/490?0 90. 5+;.9. 
+9.8636:4? + ;4.<.J94? 80=<490?0 4=?6C+ 2+5,94B A8+-0 (Trigger 
1989, 111).  
' A6:6=4 45676 . 80,4 ,<656>0 16<490 -8.?6:0 .54A80<0 ,6 ,8654:.? 
19. 1690.  5 .9. 1850. A.54:6 618.-,9. 58+J/1. -.F436 50 ,6 .986>6 90 
:6F6?+ J/. ;4,?. +,<.1:. ?.A<4 :0=10/4 ":6/.<680:/:4?" 80,4=?.?. 
)4,9+8, . 80,4 ,6 =0.J/8010, 0 ;4.<.J96 80=<496 4=?6C+ 2+5,94B A8+-0 
,6 +F18J>+7+. $07=:0F07:470 .5<490 .1.A, ?.568:.A, 80,4=?0 76 /. 50 36-
                                                     
1  -86F:. ?4J2636, =0,:.10:. :0 ?6/0M.84F:.?, :0,+-8./ 5.,<.1:.?, F4-
/03+ O16/.A -4,?0 :0=10:. 76 -.<4M4<4=?.? (Jones 1997, 41). O:0A0 4 -841<0F-
:.,/ -.<4M4<4=?0 <6@0<0 76 + 36A.1.7 ,+-8./,/0126:.,/4 =10:4F:.7 E8916:.7 
5.A?4. D09.C6 9<0,4M490E470 18,/0 .5 @41./430 5. F.1690 :694? /6.86/4F084-
?0 80,6 -8+@0<0 76 ?.A+>:.,/ =0 5.90=41036 50 ,+ E8:E4 ;<4@4 ?07?+:4?0 :6A. 
;6<.? F.169+. "-09, -.<4M4<4=0? 76 14J6 +/4E0. :0 -+/.-4,E6 4 4,/80@410F6 
:6A. :0 :0+F:496 4 4?0. 76 ,80=?68:. ?0<4 +/4E07 :0 80,4,/4F9+ /8054E47+ 
(Mos 2005, 54-55). 
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A.10 456.<.J90 -.=054:0 4?0 =0 E42 +,-.,/012036 :6-8.-+,/2414B 
A80:4E0 ?6C+ 2+54?0 (NcMaster 2001, 13). )8+A4? 86F4?0, .5 -8.?6:-
2414B + 186?6 -8.,16/4/62,/10, 98076? 19. 1690 80=<496 ?6C+ 2+54?0 





"5676 . 80,4, 90. J/. A.1.84 -86/B.5:. -.A<0126, 80=1470<6 ,+ ,6 + 
.98424?0 :69.<49. /6.847,94B -8010E0, /6 + 80=<4F4/4? 58+J/16:4?, 
9+</+8:4? 4 -.<4/4F94? 9.:/69,/4?0. ' =014,:.,/4 .5 ,4/+0E476, =0 .5-
86C41036 80,6 +=4?0: 76 F4/01 :4= ?036 4<4 14J6 +/6?626:4B ?684<0. 
N6C+/4?, 909. :01.54 X.8Y N., (George L. Moose), .5 ,14B ?684<0 9.70 
,+ ,6 9.84,/4<0 -84 9<0,4M490E474 80,0, ":07-.A+;:476 -.,<654E6 4?0<. 
76 .:. 9.76 ,6 =0,:410<. :0 :+@:. 980736 ,+;769/41:4? 6,/6/,94? ,9<.-
:.,/4?0" (Mos 2005, 41). ' :0,/019+ ;4>6 86F4 . .1.? -8.;<6?+, .5:.-
,:. ;4>6 -865,/0126:0 56<0 .:4B /6.86/4F080 80,6 9.74 ,+ ,6 + ,1.? 80-
5+ .-8656<4<4 +-801. =0 6,/6/,94 984/6847+?. 
L6/68 *0?-68 (Pieter, 4<4 F6J>6, Petrus Camper) ;4. 76 B.<0:5,94 <6-
908, 0:0/.?, =..<.A 4 0:/8.-.<.A, F470 ,+ 0:/8.-.<.J90 4,/80@41030 
;4<0 ?./414,0:0 -8.:0<0@636? =09.:4/.,/4 9.74?0 ;4 +16. 865 + =054-
12+7+>6 ?:.J/1. .;<490 <.;030 (Meijer 1999, 105). U6A.1. :0710@:476 
./984>6 ;4. 76 /09.=10:4 3/$# '*>$.2 *0?-68 76 :07-86 ?684. <4:47+ <4E0 
9.70 ,6 -8+@0<0 .5 A.836 +,:6 5. :074,/09:+/476 /0F96 F6.:6 9.,/4. I68-
/490<:+ <4:47+ -86,6E0<0 76 B.84=.:/0<:0 9.70 ,6 -8+@0<0, + 14,4:4 9.-
86:0 :.,0, -869. F4/01.A <4E0. D0F90 -86,690 5167+ <4:470 M.8?480<0 76 
+A0. F470 ,6 1865:.,/ 4=80@010<0 :+?684F94, 4 :0 .,:.1+ 9.A0 76 ;4<. 
?.A+>6 .58654/4 <.;036 80=<4F4/4B 2+5,94B 80,0 (Meijer 1999, 108; 
Mos 2005, 45). I865:.,/4 +A<0 <4E0 =0 2+5,9+ 18,/+ 986/0<6 ,+ ,6 .5 70° 
5. 100°. $0 5.3.7 A80:4E4 :0<0=4<0 ,6 <.;030 %:A.<E0, 5.9 -.,6;:+ =0-
:4?241.,/ -865,/0120 58+A4 9807 ,90<6: ,0 +A<.? .5 100° :0<0=4<. ,6 
'*>, ,/0/+6 %-.<.:0 S6<16568,9.A. D68?4: <4E6 + .1.? ,<+F07+ :0?68:. 
76 +-./86;26: 909. ;4 ,6 :0A<0,4<0 ,+J/4:,90 80=<490 4=?6C+ .1.A 4 
,14B .,/0<4B 86=+</0/0. $04?6, *0?-68+ <.;030 %-.<.:0 S6<16568,9.A 
(F09 4 +9.<49. -86/-.,/014?. 50 76 ,9+<-/+80 4=80C6:0 -86?0 ,/108:.7 
.,.;4) :4 + 9.? ,<+F07+ :476 ;4<0 5.,/+-:0. ).9 76 .,/0<6 -8.M4<6, 9.-
84,/6>4 ,6 E8/0F94? 4:,/8+?6:/.? – 54.-/8.?, -86:6. :0 B08/47+, /+ 
?.A+>:.,/ + ,<+F07+ 0:/4F94B ,/0/+0 :476 4?0. (Meijer 1999, 107). K0:4-
?241. 76 4 /. 50 76 *0?-68 +A0. <4E0 .5 100° :0=10. ?*"),'-$"#1*- /%;-
                                                     
2 O0? *0?-68 :49050 :476 +-./86;4. -.?6:+/4 /68?4:. '?6,/. /.A0 9.84,/4. 
76 4,92+F41. 4=80= '*"*9$ '*>$ - linea facialis (Meijer 1999: 108, M+,:./0 45). 
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)*- *0,$'#- ',&#!, (Mos 2005, 45). K0/4? ,+ ,6, + .-0507+>6? -.86/9+, 
:4=0<4 -8.M4<4 84?,94B ,/0/+0 (,0 +A<.? 4=?6C+ 85° 4 90°), T18.-20:4-
:0 (,0 1865:.J>+ +A<0 <4E0 .9. 80°),3 -869. *0<?+90 4 %:A.<E0 (70°), 
.80:A+/0:0 (58°), 5. -,0 4 /6.847,94, 909. 76 4,/4E0. *0?-68.1 /69,/, 5. 
-/4F476A 92+:0 (Meijer 1999, 114).  50/<6 76, + ,<656>6? 9.809+, ?.A<. 
-8.4=0>4 50 ,+ E8:E4 ;<4@4 .80:A+/0:+, :6A. <4 9<0,4F:.? 4560<+ (+= 
9.74 76 ,/070<0 <.;030 T18.-20:4:0!), J/. 76 ,0 ,.;.? 1+9<. o-86F:6 86-
09E476 4 90/0,/8.M0<:6 -.,<654E6.  
O/1.841J4 ,B6?+ -86?0 9.7.7 ,+ 2+54 ,/070<4 4=?6C+ )'$.*;", 3-,!-
"#.!* 4 @41./430 *0?-68 :476 -86/6:5.10. 50 ,1.76 =092+F96 :05.A80-
C+76 + -801E+ /09,.:.?476 (Meijer 1999, 95). L86?0 ?4J263+ N48470? 
N6768 (Miriam C. Meijer) =0 *0?-68.1 ,/0/+, 765:.A .5 -4.:480 80,4=?0 
:07=0,<+@:474 ,+ :0,/0120F4 36A.1.A 56<0. U6A.10 :0?680 ;4<0 76 50 -.-
90@6 50 ,+ 80,:6 90809/684,/496 -848.5:6 4 50 ,+ 145241476 :0 ,96<6/+ 
:6A. + -4A?6:/0E474. L86?0 ?4J263+ o16 0+/.896, 90,:474 :0+F:4E4, 
-.=107+>4 ,6 :0 -84145:. :6+/80<:+ M.8?+ *0?-68.1.A -.86/90 .;<490 
<.;036, -.F6<4 ,+ 50 -.1<0F6 16=6 4=?6C+ .;<490 <.;036 4 910<4/0/41-
:4B ,1.7,/010 ?.=A0. )616/:06,/.169.1:4 0:/8.-.<.=4 4,9.84,/4<4 ,+ 
*0?-68.16 45676 =0 A8053+ ,.-,/16:4B =092+F090 . 80=<4F4/.? -.869<+ 
80,0, 34B.1.7 :6-8.?6:241.,/4, /6 ?.A+>:.,/4 50 ,6 .:6 1865:.,:. 80:-
A4807+ (Meijer 1999, 1). *0. A<01:4 80=<.A =;.A 9.A0 76 5. /.A0 5.J<. 4,/0 
0+/.890 :01.54 /. J/. 76 16>4:0 34B , *0?-68.14? 56<.? ;4<0 +-.=:0/0 
4= 58+A6 8+96 (Meijer 1999, 95). 
I6>4:0 -8.,16/4/62,94B /6.86/4F080, -.-+/ &4:60, ,1.7+ 76 -.56<+ 
F.16F0:,/10 ;0=480<0 :0 -8.,/.8:.? .9148+. $6?0 ,+?36 50 ,+, + ,9<05+ 
,0 .-J/4? :0=.84?0 ,1.A 186?6:0, .14 ?4,<4.E4 ;4<4 +1686:4 + M4=4F-
9+ 4 ?6:/0<:+ :05?.> T18.-20:0, :. /. ,6 + 34B.14? 9<0,4M490E470?0 
:476 69,-<4E4/:. 4,-.2010<..  :. J/. H.B0:0 W84584B0 S<+?6:;0B0 
4=51070 .5 ,0186?6:490 +-801. ,+ 984/6847+?4 :0 .,:.1+ 9.74B 76 +,-.-
,/014. ,1.7+ 80,:+ 9<0,4M490E47+. R/0 14J6, S<+?6:;0B 76 4 -814 0+/.8 
9.74 +1.54 B476808B4=0E47+ 80,0. *0190,90 80,0, 9.7.7 76 4 ,0? 0+/.8 -84-
-050., 4=51.76:0 76 :0 .,:.1+ ,<656>6A 984/6847+?0: 2+54 9.74 ,+ @416<4 
+ 6-.:4?:.7 .;<0,/4 :0 80=?6C+ T18.-6 4 %=476 ;4<4 ,+ 765:.,/01:. "$9-
',&(*. *0. 80=<.A =;.A 9.A0 76 90190,90 80,0 ;4<0 :07<6-J0 4 :07:05?.>-
:470 .: :01.54 -.9<0-036 .;<490 <.;036 4 <6-./6 ,0 0%,1"*- !*&#- 
(Hannaford 1996, 208). $09.: J/. 76 *0190,E6 -.,/014. :0 4=1.8 F.16F0:-
,/10, S<+?6:;0B 76 + :0865:.? 9.809+ 4=<.@4. 516 A80:6 9.76 ,+ ,6 80-
F10<6 .5 4560<:6 108470:/6. )09<6, .5 90190,9.A 4560<0 ,050 ,+ -.<0=4<0 
510 -080<6<:0 .-0507+>0 :4=0 (Gould 1996, 407-11). D4?6 76, -86?0 #+<-
                                                     
3 X.8Y N., :01.54 50 76 +A0. <4E0 T18.-20:4:0 -8.,6F:. 4=:.,4. 97° (Nos 
2005: 45). 
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5.1.? ?4J263+, -8.?6:4. A6.?6/847+ F.16F0:,/10 ,0 ?.56<0 .8A0:4=0-
E476 =0,:.10:.A :0 A6.A80M,9.? -84:E4-+ ;6=, ;086? 69,-<4E4/:.A, 80:-
A48030 5. 51.,/8+96 1865:.,:6 B476808B476 =0,:.10:6 :0 6,/6/,9.? 5.7-
?+ (Gould 1996, 403). L.865 :01656:4B /6.847,94B 80=?0/8030 S<+?6:-
;0B 76 50. 5.-84:., 4 0:/8.-.?6/8474 9.7+ 76 80=14. += 984/49+ *0?-6-
8.1.A 8050. U6A.10 norma verticalis -.<0=4<0 76 .5 18B0 <.;036 4 :+54<0 
76 168/490<:+ ,90<+ =0 .586C41036 36:4B 90809/684,/490. "-09, A<01:0 
S<+?6:;0B.10 =0?6890 *0?-68.1.? 805+, 0 168.10/:. 4 80=<.A +,-.,/0-
12030 :.16 ?6/.5.<.A476, ;4<. 76 /. J/. 76 +A0. <4E0 =0:6?08410. :6 ,0-
?. 90-0E4/6/ <.;036, 16> 4 +?0 /6 5+J6 2+5,9.A ;4>0 (Hannaford 1996, 
210). 
',-.,/012036 1865:.,:6 B476808B476 4 /6B:490 ?68630 :0 .,:.1+ 9.-
74B ,6 18J4<. 80:A48036 J48.? 76 ./1.84<. 180/0 0:/8.-.?6/8474. O10-
90 ,<656>0 A6:680E470 :0+F:490 -.=4107+>4 ,6 :0 :65.,/0/96 -86/B.5:490 
+1.54<0 76 ,.-,/16:6 984/6847+?6. $0+F:4E4 ,+ ,6 +/89410<4 + +,-.,/0-
1203+ J/. -86E4=:474B /6B:490 9.76 >6 +92+F4/4 J/. 14J6 984/6847+-
?0 4 .5A.1.84/4 :0 J/. 16>4 ;8.7 -4/030.  156 ;4 /86;0<. -.?6:+/4 F.-
1690 9.74 76 ,1.74? 56<.? ,/1.84. /6B:4F96 ?.A+>:.,/4 =0 +=<6/ 0:/8.-.-
?6/8476. W80:E+,94 0:/8.-.<.A 4 0:0/.? L.< S8.90 (Pierre Paul Broca) 
+16. 76 16>4:+ 0:/8.-.<.J94B ?68:4B 4:,/8+?6:0/0: .,/6.?6/847,94 <6-
348, J6,/08, A.:4.?6/08, /8.-.?6/08, 980:4.A80M, ,/686.A80M. ' @624 
50 ,1.76 56<. +F4:4 -./-+:4?, S8.90 76 /09.C6 18<. -86E4=:. .58654. 4 
86-68:6 /0F96, 90. 4 :0F4:6 +-./86;6 ,1.A 4:,/8+?6:/08470 (Poarije 
1999, 34). 
!0=1.7 /6B:4F94B ?.A+>:.,/4 -80/4<6 ,+ 4 -8.?6:6 :0 /6.847,9.? 
-<0:+. O;701241036? ,1.74B @*A*#/"#-.)*B C%$/-,"$!$ (Physiogno-
mische Fragmente) 1791. A.54:6 H.B0: *0,-68 &010/68 (Johann Kasper La-
vater) -.,/076 +/6?624/62 :.16 ":0+96": C*A*#/"#-*),.  107 -6,:49 4 
-8./6,/0:/,94 /6.<.A, + ,9<05+ ,0 ,1.74? 86<4A47,94? .-86562636?,  + 
<4E+ 76 -8.:0J0. "?0A4F:. .A<650<. 5+J6" 4 ",<49+ S.A0" (N.s 2005, 
46; Staum 1995, 446). !0,:6 80=<496 :0 .,:.1+ +A<0 <4E0 9.76 76 +,-.,/0-
14. *0?-68, &010/68 76 4:9.8-.8480. + B476808B47,94 .8A0:4=.10: :4= 
M4=4F96 <6-./6 4 ?.80<:4B 1865:.,/4. L.<0=6>4 .5 9<0,4F:4B 6,/6/,94B 
?684<0 .107 :0+F:49 -.9+J0. 76 50 80=18,/0 F4/01. F.16F0:,/1.. K0 80=-
<49+ .5 ,1.74B -86/B.5:490, *0?-680 4 S<+?6:;0B0, &010/68+ :4,+ ;4<0 
-./86;:0 :490910 :0+F:0 ?684<0 :4/4 ,/+5476: ,16 J/. 76 ;4<. -./86;:. 
;4<. 76 .J/8. .9. 4 5.;08 +9+, (Mos 2005, 46-47). &6-. <4E6, 0 /4?6 4 
<6-+ 5+J+ F4:4<0 76 B08?.:470 4=?6C+ /6<0 4 5+B0, B08?.:470 .;84,0 4 
/6<6,:4B ?680. (6<. 76 ?.80<. 50 ;+56 168/490<:. (J/. .5A.1080 *0?-6-
8.1.? 4560<:.? +A<+ <4E0 .5 100°), .F4 -<016, :., 709 4 + -8.M4<+ -080-
<6<0: ,0 F6<.?, 0 ;8050 .98+A<0 (Mos 2005, 47). $01656:6 .,.;4:6, -86?0 
&010/68+, :07-86 ,+ 980,4<6 5861:6 #896. $0 5:+ 36A.16 <6,/14E6 :0<0-
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=4<4 ,+ ,6 %M8490:E4, F474 ,+ ?034 +A0. <4E0, 4,/+86:0 5.30 14<4E0, 
+1+F6:. F6<. /6 ?036 ?6,/0 =0 ?.@50:+ 5+-2+ :64=.,/01:. +90=410<4 :0 
34B.1+ :4@+ 1865:.,/ (Staum 1995, 447). *0. J/. 1454?., &010/68 :476 
4?0. -./86;+ 50 ;<4@6 -.70,:4 ,.-,/16:6 984/6847+?6. L.=41036 :0 0:-
/49+ + .1.? ,<+F07+ F4:4<. ?+ ,6 ,0,14? 5.1.2:4?. 
*.809 5026 :0F4:4. 76 W80:E H.=6M #0< (Franz Joseph Gall). #<01:0 
45670 :.16 54,E4-<4:6 – C%,"#'#/*9,, F474 76 0+/.8 ;4. – .A<650<0 ,6 + 
/.?6 50 76 4= .;<490 <.;036 ?.A+>6 4JF4/0/4 2+5,94 90809/68. W86:.-
<.A470 76 -.F410<0 :0 /84 .,:.1:0 -84:E4-0: (1) ?.=09 76 .8A0: 80=+?0; 
(2) ,0? ?.=09 ,0,/.74 ,6 4= :4=0 .8A0:0 .5 9.74B 76 ,1094 4?0. =0,6;:+ 
M+:9E47+; (3) ?.=09 .586C+76 .;<49 <.;036. ",/4:4 =0 1.2+, ,0? #0<, .5-
;470. 76 ?.A+>:.,/ 9<0,4M49.1030 80,0 :0 .,:.1+ ,1.A ./984>0 4 + :0-
,/019+ ,1.A 8050 -.,16/4. ,6 -8.+F0103+ -.7654:0F:4B ,<+F07610 90. 10-
8470:/4 + .9148+ .-J/4B :0F6<0 9.76 76 -.,/014.. N6C+/4?, :476 -8.J<. 
?:.A. 186?6:0 5. /86:+/90 9050 76 -84:E4-, -. 9.?6 ,+ -.,/.70<0 ,-.2:0 
.;6<6@70 +:+/80J34B ?.A+>:.,/4 4 ,-.,.;:.,/4, 4,9.84J>6: + ,18B+ 
80,:6 9<0,4M490E476 (Mos 2005, 49). 
D09. 76 56<. %:568,0 !6E47+,0 (Anders Retzius) 50<. =0?0B ?68634?0 + 
M86:.<.A474.  : 76 /1.80E ),C$'*;"#/ *"0,).$ -.?.>+ 9.A0 ,+ M86:.<.-
J90 ?68630 5.;4<0 :0 -86E4=:.,/4. !6F 76 . M.8?+<4 9.7.? ,6 4=80@010. 
.5:., 5+@4:6 4 .;4?0 <.;036. ' =014,:.,/4 .5 5.;476:4B 86=+</0/0 <.;036 
,+ ,6 56<4<6 :0 5+A0F96 4 +,96 – 0#'*B#),C$'", 4 J48.96 – +%$B*),C$'", 
<.;036. !6E47+, :476 -8.-+,/4. -84<49+ :4 50 1865:.,:. .58654 80=<4F4-
/6 .;<496 2+5,96 <.;036 5. 9.74B 76 5.J0. ,1.74? ?68634?0. L86?0 36-
A.1.? +F63+, 5.<4B.96M0<:6 <.;036 ;4<6 ,+ ,?0/80:6 :6 ,0?. <6-4?0, 
16> 4 70,:4? -.90=0/626? ,+-684.8:.,/4 T18.-20:0 (Mos 2005, 50). 
*6M0<4F:4 4:569, :0<0=4 ,6 4 + .,:.14 W80:9M+8/,9.A ,-.80=+?0 4= 
1883. 9.74? ,+ :6?0F94 0:/8.-.<.=4 +,0A<0,4<4 ,/01.16 + 16=4 ,0 ?6/.50-
?0 =0 ?68636 <.;036. "09. ,+ 4,/.186?6:. :0,/014<4 ,0 ?68636? :4=0 
58+A4B +A<.10 4 4:569,0, :0 -865<.A =..<.A0 G68?0:0 M.: H684:A0 (Her-
mann von Jhering) 96M0<F:4 4:569, +=6/ 76 90. .,:.10 980:4.?6/8476 + :6-
?0F94? =6?20?0 (Zimmerman 2001, 88-89). H684:A.1 A<01:4 .-.:6:/, G68-
?0: R0MB0+=6: (Herman Schaaffhausen), -.5 +/4E076? )0814:.16 /6.8476, 
-865<0A0. 76 50 ,6 -84<49.? ?68630 +10@4 -.<.@07 <.;036 5.9 76 .,.;0 
7.J ;4<0 @410. D. ;4 .?.A+>4<. -86?6801036 -8.A:0/476, 9.70 76 R0MB0+-
=6:+ ;4<0 A<01:4 .,<.:0E + +,-.,/01203+ 80,:6 B476808B476. L./-4,01J4 
W80:9M+8/,94 ,-.80=+? :6?0F94 0:/8.-.<.=4 .5<+F4<4 ,+ 50 ,6 :6 +-+-
J/07+ + -4/030 80,:6 B476808B476 9.70 76 -.986/0. R0MB0+=6:, F4?6 ,+ -.-
,865:. .5;0E4<4 4 45676 50814:4=?0 (Zimmerman 2001, 88-107). 
O 58+A6 ,/80:6, + 56<+ V.8@0 I0J6 56 &0-+@0 (Georges Compte Vache 
de Lapouge) :04<0=4?. :0 ,-.7 50814:4,/4F96 61.<+E476 4 84A.8.=:.A -86-
?6801030 96M0<4F:.A 4:569,0. U6A.16 516 934A6 4#>*9$'", .,',)>*9, (Les 
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Sélections sociales, 1895) 4 5%*9,1$> * =,/#1$ 0%3(!1,"$ 3'#/$ (L'Aryen et 
son rôle social, 1899) -865,/01207+ .,<.:0E 80,4,/4F94B /6.8470. "=0 ,86-
54J36 45676 . M4=4F9.7, ?6:/0<:.7 4 ?.80<:.7 ,+-684.8:.,/4 765:.A .5-
86C6:.A /4-0 (:.8547,9.A), 9.76A 76 .5<49.10<0 56-4A?6:/0E470 4 14,.9 
,/0,, :0<0=4<0 ,6 ,4:/6=0 80=<4F4/4B -8010E0 80,:.A ?4J2630 (Nos 2005, 
77; Poarije 1999, 38). &0-+@ 76 /09. -86+=6. J48.9. 80,-8.,/8036:. 54-
12636 =0 A8F94 5+B 4 36A.1+ :6-8610=4C6:+ B08?.:47+. D09.C6, 180/4. ,6 
?68634?0 <.;036: 5+A0F96 4 +,96 (!6E47+,.16 5.<4B.96M0<:6) <.;036 4 
<6-0 -<010 9.,0 .5<49.10<6 ,+ 084761E0.  156 7.J 765:.? /80@4 -./185+ 
=0 ,1.76 45676 + A8F9.7 ;0J/4:4, 768 #8E4 ,+, .;70J3010 &0-+@, .-476:4 
,+:E6? 168.10<4 50 ,+ 34B.14 7+:0E4 ;4<4 -<01.9.,4. $0 9807+, &0-+@ 76 
;4. +1686: 50 76 084761E0 ?.A+>6 -86-.=:0/4 -. <4E+, -0 76 4 &010/68.10 
M4=4.A:.?490 :0J<0 76 ,1.76 ?6,/. + 36A.1.? 56<+ (Mos 2005, 77). 
$0 ,16 /., 90. J/. 76 16> :0=:0F6:., I0J6 56 &0-+@ 76 5.50. 4 -.,/+-
<0/6 )0814:.16 /6.8476 61.<+E476. &0-+@ ,?0/80 50 ,+ + /86:+/9+ + 9.?6 
@416 084761E4 ,+.F6:4 ,0 4=0=.1.? -86@41201030. L.5 +/4E076? )0814-
:.1.A +F630 . -848.5:.7 ,6<69E474, .: 084761E0 56M4:4J6 90. -84<0A.-
5241.A, -848.5:. -865.586C6:.A =0 ,62090, 0<4 4 :69.A0 9. ,6 :6 <4;4 
-84B10/030 ;4<. 9.A 58+A.A -.,<0 – 90. :69.A0 9.?6 76 5.9.<4E0 :6-.-
=:0/ -.70?. L.18B ,16A0, 0847610E 76 ;4. 4:54145+0<0E 9.74 76 4 -.865 /.-
A0 ;4. ,-86?0: 50 ,6 @8/1+76 =0 .-J/6 5.;8..  1. 76 :08.F4/. 10@:. ?6-
,/. + &0-+@.1.7 80,:.7 /6.8474 "-.J/. ,6 =0 36A0 50814:4,/4F90 ;.8;0 
765:.A -8./41 ,14B -86/1.84<0 + ;.8;+ 4=?6C+ A8+-0 2+54". $0 /07 :0F4: 
&0-+@ 76 ?.568:4 ,16/ 4:9.8-.8480. + ,1.7+ 80,:+ ,B6?+: "=0 36A0 76 
,16/ :0,/014. 50 ,6 80=1470 + -848.5:.7 ,6<69E474 4 /. -+/6? ;.8;6 =0 6A-
=4,/6:E47+" (N.s 2005, 78). '7654:41J4 80,4=0? 4 50814:4=0? 56 &0-+@ 
76 ,/690. 16<494 +/4E07 4 -.,865:. 5.-84:6. ,/8014F:4? 56J034?0 9.70 
,+ +,<654<0 :69.<49. 56E6:470 90,:476. 
 
 
 F4:,96 M4A+86 
 
' -86/B.5:.? -.A<012+ -865,/0126: 76 80=1.7 0:/8.-.?6/8476 4 36:0 
,-86A0 ,0 /6.847.? 80,6. *8.= -8490= .50;80:4B 805:4B ;4.A80M470 -86-
C6: 76 5+A0F09 -+/.  5 -814B 0:0/.?0 9.74 ,+, 8056>4 + :07;.26? 5+B+ 
-8.,16/4/62,/10, ,1.74? ?68634?0 -.9+J0<4 50 +165+ 865 + ;6,9807:. 
;.A0/,/1. -.701:4B .;<490 2+5,96 18,/6 ,16 5. /6.86/4F080 9.74 ,+ -.5 
+/4E076? 8.?0:/4=?0 4 )0814:.16 /6.8476 ;+5+>:.,/ F.16F0:,/10 1456-
<4 98.= ;.8;+ =0 .-,/0:09 -.7654:0F:4B :0E470. ' :0865:.? .5629+ :0-
?680 ?4 76 50 ,6 ;<4@6 .,18:6? :0 510 16.?0 =:0F07:0 4567:0 -.986/0F0, 
9.74 ,+ + 5.,050J36? 56<+ /69,/0 /69 .1<0J 5./09:+/4: .5:., -86?0 
9<0,4F:.7 (A8F9.7) -8.J<.,/4 4, 16> -.?430:0, /6.8470 61.<+E476. O16 
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516, :04=A<65 :6-.16=0:6 4:/6<69/+0<:6 ,/8+76, 5010<6 ,+ ?.80<:. 4 :0-
+F:. +/6?62636 4 -./185+ 86=+</0/4?0 0:/8.-.<.A0, M4=4.A:.?4F080, 
M86:.<.A0 4 .,/0<4B /6.86/4F080 80,6. 
I456<4 ,?. 50 76 -.=41036 :0 0:/4F9+ -8.J<.,/ 90. 4=1.8 :6+-4/:4B 
6,/6/,94B, 0<4 4 ?.80<:4B 1865:.,/4 9.:,/0:/0 + 805.14?0 80,:4B /6.-
86/4F080. "=?6C+ 186?6:0 :0,/0:90 .84A4:0<:4B A8F94B 56<0 :0 9.70 ,6 
-.=4107+ 4 /86:+/90 + 9.?6 M.8?+<4J+ ,1.76 ?6/.56 ,/.76 ,<.@6:6 09-
/41:.,/4 :4=0 0+/.80 9.76 ,+ /09.C6 ;4<6 56. J484B 58+J/16:4B 56J010-
30. )09<6, "F436:4E6" . 0:/4F94? 6,/6/,94? ?684<4?0 9.74?0 0:/8.-.-
<.=4 18. 4 19. ,/.<6>0 -84-4,+7+ A./.1. 09,4.?,9+ 1865:.,/ -.,<654E0 
,+ 5+A.A -8.E6,0 86E6-E476. I68.10/:. :07=:0F07:474 5.-84:., + 864M4-
90E474 9<0,4F:6 A8F96 +?6/:.,/4 50. 76 H.B0: H.094? I4:96<?0: (Johann 
Joachim Winkelmann). O1.74? 51./.?:4? 56<.? D.!#%*9$ 0%,1", 3-,!-
"#.!* (Geschichte der Kunst des Altertums, 1764) + 76=49 +F6:4B 2+54 /.A 
186?6:0 +1.54 :.14 4=80=  "4,/.8470 +?6/:.,/4", 0 ,6;4 .;6=;6C+76 ,<01+ 
8.5.:0F6<:490 4,/.4?6:6 09056?,96 54,E4-<4:6 (S0;4> 2008, 14). 
' ,1.? -84,/+-+ I4:96<?0: 76 -80/4. 4567+ %$A1#9$, /.9.? 9.A0 ,+ ,6 
,?63410<4 &,%*#0*, .5 9.74B 76 ,1094 ;4. .586C6: ,.-,/16:4? .!*'#-. 
N6C+/4?, I4:96<?0: ,6 :476 =0+,/014. :0 ,/4<,9.-B8.:.<.J9.? 80=18-
,/0103+ A8F96 +?6/:.,/4. O1.76 86=+</0/6 + .;<0,/4 0:/4F96 +?6/:.,/4 
-8.J484. 76 :0 F4/01. 58+J/1. 9<0,4F:6 #8F96, 5.9 76 5.,/4A:+>0 +?6/-
:490 5.16. + 54869/:+ 16=+ , -.<4/4F94?, ?.80<:4? 4 58+J/16:4? 
0,-69/4?0 (S0;4> 2008, 14-16). )09<6, #8F90, .<4F6:0 -86 ,16A0 + -6/.16-
9.1:.7 %/4:4, ;4<0 76 :6 ,0?. ?6,/. A56 76 5.,/4A:+/ =6:4/ +?6/:4F9.A 
,/1080<0J/10, 16> 4 ?6,/. :0 9.?6 ,+ 2+54, @416>4 + <6-./4 4 -<6?6:4-
/.,/4, ,/4A<4 5. 18B+:E0 A./.1. ,14B .,/0<4B 58+J/16:4B 1865:.,/4. 
)8+A4? 86F4?0, I4:96<?0: 76 ,1.74? 56<.? +,-.,/014. -,!$"$%$!*1 . 
5861:.7 G6<054.  -.:0J036 A8F96 9+</+86 (.5:.,:. .:.A0 J/. 76 ,?0-
/80. A8F9.? 9+</+8.?) I4:96<?0: 76 ,?0/080. ?.80<:.? .;016=.? + F6-
?+ ,+ ?+ ,6 -8458+@4<4 -865,/01:4E4 618.-,96, 0 -.,6;:. :6?0F96, 4:-
/6<4A6:E476 (Dietler 2005, 37; Shanks 1996, 56). 
!05.? .14B -.,<6534B ,<010 I4:96<?0:.1.A 56<0, 5. ,8654:6 19. ,/.-
<6>0, -8.J484<0 ,6 :0 :0716>4 56. =0-05:.A 58+J/10. '-801. + /.? /86-
:+/9+ 0:/4F90 #8F90 -.,/076 16<494 6,/6/,94, ?.80<:4 4 -.<4/4F94 -84-
?68 :05.<0=6>.7 ,8653.7 9<0,4 + T:A<6,9.7, W80:E+,9.7 4 :6?0F94? 58-
@010?0 (%ndren 1998, 11). K0. J/. ,?. 1456<4 + -86/B.5:.? -.A<012+, 
I4:96<?0:.10 ;0J/4:0 ;4<0 76 /.<49. ,:0@:0 50 ,+ ?:.A4 0+/.84, ;6= 
49091.A 984/4F9.A .,18/0, ,?0/80<4 50 ,+ 0:/4F94 #8E4 4=A<650<4 ;0J 
.:09. 909. ,+ -865,/0120:4 :0 0:/4F94? ,/0/+0?0 (,6/4?. ,6 .156 *0?-
-680 4 36A.1.A "I4:96<?0:.1.A 4560<0 <6-./6"). D. +168636 ,6 =0/4? 
/80:,-.:.10<. + 56A6:680/41:6 ?.56<6 -.-+/ S<+?6:;0B.1.A 4<4 ?.56<0 
I0J6 56 &0-+@0. I.C6:4 4,/4? :050?0, ?:.A4 =0-0530E4 9.74 ,+ -.,6/4-
*%$ $O*" &TL  
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<4 #8F9+ + 19. 169+ 5.@412010<4 ,+ 5+;.90 80=.F08030.  5;470<4 ,+ 50 
-.168+7+ 50 ,+ /050J34 ,/0:.1:4E4 G6<056 -./.?E4 0:/4F94B #890 /6 
,+ 4B :07F6J>6 ,?0/80<4 A89.M.:4? O<.16:4?0. ",/80@41030 /.9.? 20. 
1690 -.90=0<0 ,+ 9.<49. ,+ -.?6:+/4 0+/.84 ;4<4 + =0;<+54. 
*050 76 86F . -865,/01203+ 2+54 + A8F9.7 +?6/:.,/4, -86 ,16A0 
,9+<-/+84, ?.A<. ;4 ,6 86>4 50 76 ?+J9080E ;4. ?684<. ,14B ,/1084, 0 
E42 ,9+<-/.80 ;4. 76 50 A0 -865,/014 :0 :07;.24 (:074560<4=.10:474) :0-
F4:. K;.A +<.A6 9.7+ 76 <.;030 4?0<0 + 0:/8.-.?6/8474 -.,6;:. 76 10@:. 
.,18:+/4 ,6 :0 -.8/86/ + A8F9.7 +?6/:.,/4. K0 /0901 :0F4: -865,/012030 
:07F6J>6 ,+ ;480:6 16<496 4,/.847,96 <4F:.,/4, :07F6J>6 -.<4/4F084 4 
+?6/:4E4. N6C+/4?, =0 16>4:+ .14B <4F:.,/4 :4,+ -.,/.70<4 34?0 ,0-
186?6:4 -.8/86/4, .,4? .:4B 9.74 -./4F+ 4= -4,0:4B 4=1.80. O/.A0 ,+ 
,9+<-/+80<:6 -865,/016 14J6 ;4<6 .580= .,.;4:0 34B.16 <4F:.,/4, :0 
.,:.1+ .:.A0 J/. ,6 =:0<. . 34B.1.? /6?-680?6:/+ 4 5.,/4A:+>4?0, :6-
A. M4=4F94B 90809/684,/490 (Boardman 1987, 136). ' ,1.7.7 ,/+5474, E,#-
%*9$ # ',&#- 3 $"!*>*, T8:6,/. #80,4 4,/4F6 50 ,6 "0:/4F90 /6.8470 
+?6/:.,/4 4 <6-.A + E6<4:4 .5:.,4 :0 .-J/476 4 5+;26 1865:.,/4 :6A. 
J/. ,+ /09.=10:6 6,/6/,96" (#80,4 1974, 182). *8.= 4560< )$'$)#/$!*9, – 
:0714J4 6/4F94 4 6,/6/,94 -84:E4-, 0:/4F90 +?6/:.,/ 76 -.16=410<0 ?0-
/68470<:+ 4 5+B.1:+ ,M68+ ;4>0. )8+A4? 86F4?0, ?.80<:0 +=.8:.,/ =0B/6-
10<0 76 765:09. 16<6<6-:+ M4=4F9+ -.701+ 4 .;80/:. (Spivey 1997, 38-40).  
L8.+F0107+>4 L.<49<6/.1 F$"#" – /6.847,9. 56<. . 4560<:4? 2+5,94? 
-8.-.8E470?0 – T:587+ O/7+08/ (%ndrew Stewart), :0 .,:.1+ ,0F+10:4B -4,0-
:4B 4 ?0/68470<:4B 4=1.80, 5.<0=4 5. =092+F90 50 76 L.<49<6/.1. 56<., :07-
168.10/:476, ;4<. =0,:.10:. :0 .586C6:4? +:4168=0<:4? -84:E4-4?0, :07-
-86 ?0/6?0/4F94?, 9.74 ,+ ,6 .F4/010<4 98.= 80=?68+ 4 ,058@0<4 ?:.J/1. 
;8.7610 (Stewart 1978, 128). )09<6, F$"#" :4 + 9.? ,<+F07+ :476 ;4. :690-
910 18,/0 "0/<0,0 4= 0:0/.?476, 16> 6,67 . 4560<:4? -8.-.8E470?0, =0,:.-
10:4? 14J6 :0 ?0/6?0/4E4 :6A. :0 @414? ;4>4?0" (Boardman 1985, 21). 
N.@50 ;4,?., ,16 5. -.7016 )0814:.1.A +F630, 4 4,/.847+ 618.-,9.A 
80,4=?0 ?.A<4 -865,/014/4 90. ,1.7618,:+ 4A8+ E4M80?0. "A8+, + 9.7.7 
,6 A8+-4E0 -.,16>6:490, 56<6>4 5412636 -86?0 0:/4F9.7 +?6/:.,/4 4 
80=14707+>4 ?6/.56 0:/8.-.?6/8476, ?686>4 4:569,6 4 +A<.16, ?6C+,.;:. 
:05?6>6 =0 -84?0/ + +F6:.? 58+J/1+. D69 ,0 -.701.? 50814:4,/4F96 /6.-
8476 61.<+E476 +168636 + 80,:+ :6765:09.,/ ,/4F6 J48.9+ -.-+<08:.,/ 4 
:0+F:4 98654;4<4/6/. 
(08<, )0814: (Charles R. Darwin) .;7014. 76 1859. A.54:6 -81. 4=5036 
,1.A <#%,)'$ 1%.!$, 56<0 9.76 76 5.-84:6<. 50 9.:E6-/ ;4.<.J96 61.<+-
E476 -.,/0:6 J48.9. 80,-8.,/8036: + :0+F:4? 98+A.14?0. T1.<+E470 76 
;4<0 ,B10>6:0 90. -8.A86,410: -8.E6, 9.74 76 + -.,/.76>4 B0., +16. <6-
-./+ 4 -.86509. Z+5,90 ;4>0 :0<0=4<0 ,+ ,6 :0 A.83.7 A80:4E4, 09. 16> 
:4,+ ;4<0 4 ,0? E42, .1.A -8.E6,0. *09. ,?0/80 S8+, D84A68 (Bruce Trig-
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ger), .14?6 76 ,16/ 5.;4. ?.80<:+ ,18B+, 0 50814:4=0? ,6 -.16=0. , .--
J/.? -8.,16/4/62,9.? 61.<+E47.? 90. 4 O-6:,68.1.? (Herbert Spencer) 
61.<+E4.:4,/4F9.? M4<.=.M47.? (Drigger 1998, 61).  
).90=01J4 50 F4/01. F.16F0:,/1. -./4F6 .5 7654:,/16:6 -8650F96 -.-
-+<0E476 )0814: 76 .9.:F0. 16<494 ,+9.; 9.74 76 1.C6: /.9.? F4/01.A 5.-
/050J36A /.90 19. 1690. D6.8470 61.<+E476 .=:0F4<0 76 9.:0F:+ -.;65+ ?.-
:.M4<4=?0 :05 -.<4M4<4=?.?. N6C+/4?, )0814:.10 168=470 ?.:.M4<4-
=?0 ;4<0 76 +?:.A.?6 ,-6E4M4F:0. *0. J/. 76 16> 86F6:., ,?0/80. 76 50 F4-
/01. F.16F0:,/1. 1.54 -.869<. .5 =0765:4F9.A -86/90 4= 5+;.96 -8.J<.-
,/4 :09.: F6A0 76, 98.= -8.E6, -848.5:6 ,6<69E476, 5.J<. 5. -.7010 80=<4-
90 9.76 ,6 .F4/0107+ + ,0186?6:.7 -.-+<0E474.  10910 -.,/0190 :476 4?0<0 
,0?. ;4.<.J96, 16> 4 18<. ,:0@:6 -.<4/4F96 4?-<490E476 (Edwards 2009, 
168; Trigger 1998, 64). )0814: 4 36A.14 4,/.?4J26:4E4 ,?0/80<4 ,+ 50 
-.?6:+/6 80=<496 .5,<490107+ 80=<4F4/6 61.<+/41:6 ,/0/+,6 2+5,94B A8+-
-0: .5 .:4B 9.74 ,+ :0 14,.9.? ,/+-3+ 61.<+E476 5. .:4B 9.74 ,6 /69 :6-
=:0/:. 80=<49+7+ .5 :07:0-865:474B ?07?+:0. $0,/0109 -.?6:+/6 ?4,<4 
1.54. 76 90 =092+F9+ -. 9.?6 ,+ ?036 "E414<4=.10:4" 4,/.186?6:. ;4<4 4 
?036A 4:/6<69/+0<:.A, 90. 4 6?./41:.A -./6:E470<0. )09<6, -86/-.,/0190 . 
;4.<.J9.? 80=1.7+ ;4<0 76 -.5+508:0 <6,/14E0?0 9+</+8:.A 80=1.70. *+<-
/+8:. :0-865:470 58+J/10 ;4<0 ,+ .:0 + 9.74?0 76 -848.5:0 ,6<69E470 
,/1.84<0 -.7654:E6 9.74 ,+ ,6 .5<49.10<4 :0-865:47.? 4:/6<4A6:E47.? 4 
16>.? ,0?.9.:/8.<.? (Trigger 1989, 114). O/.A0, 409. + .,:.14 ?.:.A6:4-
,/4F90 ,0 168.? + =0765:4F9. -.869<. F.16F0:,/10, 50814:4,/4F90 /6.8470 
61.<+E476 .,/0120<0 76 ?.A+>:.,/ 50 ,6 /.9.? 16.?0 5+A.A 186?6:,9.A -6-
84.50 -848.5:6 ,6<69E476 ?.A<. 5.>4 5. A8+-0 9.76 ,+ ,6 ?6C+,.;:. 16.?0 
80=<49.10<6 (Drigger 1998, 64). 
L.,<654E0 50814:4,/4F96 61.<+E476 -. 980:4.?6/847+ ;4<. 76 ,<0A036 
*0?-68.14B 108470E470 +A<.10 <.;036 + 186?6:,94 :4=. $09.: J/. 76 45670 
. ,<.;.5:.7 ;.@0:,9.7 9860E474 =0,6;:4B 18,/0 -86J<0 + 4567+ . -.,/6-6-
:.7 -8.?6:4 765:6 18,/6 + 58+A+ – -86<0=09 .5 ?07?+:0 5. F.1690 :07F6J>6 
76 :01.C6: 90. -84?68 – ;4<. 76 ?.A+>6 .=:0F4/4 E8:E0 90. 61.<+/41:. ?0-
36 80=1476:.A. !0=1.7 980:4.?6/847,94B ?68630, 0 =0/4? 4 6/:.A80M,96 M.-
/.A80M476, =0765:. ,0 =0145:.? 9.<69E47.? /4-.10 2+5,94B <.;030 -865-
,/0120<. 76 .5<4F:+ .,:.1+ 9.70 76 =0/4? 4,9.84J>6:0 50 ;4 ,6 .58654<. 





$0 ,0?.? 9807+ 7.J 765:.? ;4 ,6 1020<. -.5,6/4/4 ?4,<4 ,0 ,0?.A 
-.F6/90 8050 -. 9.?6 45670 80,6 :476 ;4<0 +=8.9 80,4=?0, 16> 36A.1 4=-
80=. ',-.,/012036 80,6 -.,/4A:+/. 76 98.= ,4,/6? .=:0F01030 4 ,/4A?0-
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/4=.1030, /6 ,/108030 /09,.:.?470, , E426? 50 ,6 -8.4=1656:6 80=<496 
?6C+ 2+5,94? A8+-0?0 +F4:6 -848.5:4? (NcMaster 2001, 16). To9.? -.-
?6:+/.A -8.E6,0 6,/6/,94 984/6847+?4 .54A80<4 ,+ =:0F07:+ +<.A+. U4B 
?.@6?. -80/4/4 16> + 805.14?0 -8.,16/4/62,94B ?4,<4<0E0 9.74 ,+, + 
,9<05+ ,0 :0F6<4?0 -.986/0, -.9+J0<4 50 +165+ 865 +, :0=058@41. 80,/+-
>6, ?:.J/1. 2+5,94B .;<490. D09. L6/68 *0?-68 90. A.83+ 1865:.,/ + 
,1.7.7 ,68474 +A<.10 <4E0 +=4?0 1865:.,/ 9.7+ 76 50<. '*>, %-.<.:0 S6<-
16568,9.A, .586541J4 A0 /.? -84<49.? 90. "4560< <6-./6". "09. ,+ ,1.76 
-.56<6 F.16F0:,/10 .8A0:4=.10<4 -. /684/.8470<:.? -84:E4-+, :6 -.9+-
J0107+>4 50 +,-.,/016 1865:.,:6 86<0E476, ;4<. ;4 80=+?:. -86/-.,/0-
14/4 4?-<4E4/:. +168636 -8.,16/4/620 + -86?.> ;6<.A F.1690. O 58+A6 
,/80:6, H.B0: S<+?6:;0B, F.169 9.74 76 + 80,:+ ,<49+ F.16F0:,/10 +16. 
1865:.,:+ B476808B47+, +F4:4. 76 /. -.=101J4 ,6 +-801. :0 6,/6/,94 984-
/6847+?. O/416: #+<5 76 + ,1.7.7 0:0<4=4 -.90=0. 909. 76 .1., :04=A<65 
-8.4=1.2:. ?684<. 4=0;80:. 18<. ,16,:., ,0 70,:.? :0?68.? 50 ,6 :6-
51.,?4,<6:. +/1854 80,:0 :05?.> T18.-20:0. L84<49.? ,0?.A .50;480 
6,/6/,94B 984/6847+?0 :0 9.76 ,6 1020<. -.=10/4 4=;.8 76 ;4. 4 14J6 :6-
A. <09. %:/4F90 #8F90, .:09. 909. 76 +,/8.76:0 98.= 56<. I4:96<?0:0 4 
36A.14B ,<65;6:490, ;4<0 76 ,+,/6E4J/6 ,1096 18<4:6, :6+-4/:6 ?+58.-
,/4 4 :6-8.<0=:6 <6-./6 .10-<.>6:6 + ,707:.7 ;6<4:4 ?68?680. 
)026 76 ,6847.? ?68630, 9.70 -865,/01207+ 86=+</0/6 ?6/.5.<.J94B 
-.?090 5616/:06,/.169.1:4B (-,6+5.):0+90 -.-+/ M4=4.A:.?496 4 M86-
:.<.A476, -.?6:+/0 B476808B470 +F18J>6:0 4 -8.J486:0. &09. ?682416 
M4=4F96 .5<496 -.,/070<6 ,+ .A<650<. ?.80<:4B, 9+</+8:4B 4 4:/6<69/+-
0<:4B ,-.,.;:.,/4 ,1.74B :.,4<0E0. 
L.?6:+/0 ,4/+0E470 5.F690<0 76 -.701+ ?036 )0814:.16, 0 14J6 508-
14:4,/4F96 (1454 Stoczkowski 2002), /6.8476 61.<+E476 9.70 76 -.?6:+-
/.? 9.8-+,+ A80C6 50<0 .86.< :0+F:.,/4. O1.7.? ,-6E4M4F:.? M.8?.? 
?.:.M4<4=?0 )0814: 76 /+?0F4?0 4 :0,/0120F4?0 ,1.A 8050 .,/014. ?.-
A+>:.,/ 50 4 -.865 1686 + 7654:,/16:. -.869<. F.16F0:,/10, 80=<496 ?6-
C+ 2+54?0 -8490@+ A./.1. :6-86?.,/414?. $0 J486?, 58+J/16:.? 4 
-.<4/4F9.? -<0:+, 5.;476:4 86=+</0/4 -./18C410<4 ,+ .-80150:.,/ 5.-
?4:0E476 ;+8@.0=476 + 618.-,94? 58+J/14?0, /6 5.?4:0E47+ 618.-,94B 
58+J/010 :05 .,/0/9.? ,16/0. 
'9.<49. ;4,?. :0 9807+ 7.J 765:.? -.9+J0<4 50 ,+?480?. F4/01 -8.-
E6, ?.A<4 ;4,?. =0-.F6/4 9.:,/0/0E47.? 50 6,/6/,94 984/6847+?, 9.74 ,6 
F4:4 18<. -8.4=1.2:4?, ;410 18<. ,16,:. 4=0;80:. *84/6847+? <6-./6 
(0 .:0 76 + .9+ -.,?0/80F0), 4=0;80: 76 =;.A /.A0 J/. 76 -./18C410. J48.-
9. 80,-8.,/8036:6 618.E6:/84F:6 ,/01.16. K0/4? ,+ 98.=, :04=A<65 :0+-
F0: 4 :6+/80<0:, -8.E6, ?68630 ,.?0/,96 .5<496 -8.J486:6 :0 4:/6<69-
/+0<:+ 4 5+B.1:+ ,M68+. "09. ,+ .10 ?68630, + ,1.? /6B:4F9.? 56<+, 
?.A<0 ;4/4 1020:0, 34B.16 =092+F96 ?.80?. .5;0E4/4 768 4B 76 -80/4<0 
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A86J90 + 5.90=+ #."#1"$ A$+'30$ (error fundamentalis) 9.70 ,6 ,0,/.74 + 
/.?6 50 ,6 -.<0=4 .5 :64,/4:4/.A 80=<.A0. )0814:4,/4F90 /6.8470 61.<+-
E476, ,1.74? :0+F:4? 0+/.84/6/.?, -./1854<0 76, =0/4?, 80,:6 80=<496 :0 
:0+F:.?, .5:.,:. :6+-4/:+ :05?.> T18.-20:0 :0 .-J/6? 58+J/16:.? 
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Canonical  Beauty – Aesthetic Criteria and the  
Origins of Racism 
 
The term race has had a number of often mutually opposed meanings – it 
has been used to denote ethnic, linguistic, social, territorial, as well as other 
groups. The aesthetic criteria have played a very important role in the establis-
hment of the idea of race, itself being not a cause but an expression of racism. 
This apparently neutral measure has been chosen deliberately, with the aim to 
confirm the supremacy of the European white race. During the 18th and 19th 
centuries, the required aesthetic role models were recognized in the treasuries 
of Classical Greece. Ancient Hellas – as established in the writings of J. J. 
Winckelmann and his followers – was the fount of all virtue, wisdom, and 
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everlasting beauty. Thus the somatic characteristics were linked to intellectual 
and spiritual values, through a scientific and seemingly neutral process of me-
asurement. The theory of evolution, as well as numerous reactions to it, ena-
bled the representation of the differences between "races" as almost unsurpas-
sable, in spite of the faith in the common ancestry of mankind. As the final 
outcome of the process, cultural differences became biological, and the domi-
nation of the Western societies was furnished by the scientific proof and legi-
timacy. 
 
Key words: racism, classical canon, anthropometry, socio-cultural ev-
olution, history of archaeology 
 
 
Canoniquement beau – les cri tères esthétiques et   
la  genèse du racisme   
 
À travers le temps le terme race a eu une suite de significations souvent 
très opposées – il a été utilisé pour désigner les groupes ethniques, linguistiqu-
es, corporatifs, territoriaux, et autres. Dans l’établissement de l’idée de la race, 
qui n’a pas été la cause mais l’expression du racisme, les critères esthétiques 
ont occupé une place importante. Ce critère apparemment arbitraire a été choi-
si très consciemment, et cela dans l’objectif d’affirmer la supériorité de la race 
européenne, race blanche. Au cours des XVIIIe et XIXe siècles les modèles 
esthétiques nécessaires ont été trouvés dans les trésors de la Grèce classique. 
L’Hellade archaïque –comme elle a été conçue à travers l’œuvre de J. J. Win-
ckelmann et de ses continuateurs – était le foyer de toute vertu, de sagesse 
indéniable et de beauté impérissable. Puis, à travers un processus d’évaluation 
scientifique et en apparence neutre, les caractéristiques somatiques ont été re-
liées avec les valeurs intellectuelles et spirituelles. La théorie de l’évolution 
ainsi que de nombreuses réactions qu’elle a provoquées ont permis qu’ à côté 
de la foi dans l’origine commune de l’humanité, les différences entre les "ra-
ces" soient représentées comme presque insurmontables. Enfin, comme un 
résultat de tout le processus, les différences culturelles sont devenues biologi-
ques, et la domination des sociétés occidentales a eu son affirmation et sa ju-
stification scientifiques.   
 
Mots clés: racisme, canon classique, anthropométrie, évolution sociocultu-
relle, histoire de la discipline 
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